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Tativille 
H a v i e r F l o r e s ' a n y 1 9 5 8 sol agafar-se com a 
L data de referència de l 'eclosió cinèfila que va suposarla nou-velle vague, però també és l'any en que Ta t i roda Mon oncle. Diverses pel l icules an-
teriore el personatge de M . 
Hulo t j a havia estât présentât per tant 
no era un desconegut pel gran public. 
L a "modernitat" no és el "diseurs 
unie" de Tati però si el mes présent a 
la seva filmografia. Per damunt tot, l 'e-
fecte que causa aquesta modernitat en 
l'individu en relació amb el seu "en-
torn" i en la seva activitat professional. 
Ta t i no és embafosament critic ni 
estudiadament pessimista en el seu 
t ractament del tema i sovint es l imi-
ta a evidenciar les contradiccions i les 
incoherèneies a que el progrés t ec -
nologie ens obliga, créant situacions 
que identificam com a properes a la 
nostra vida quotidiana per desgave-
llades i comiques que pareixin. 
H u l o t ens descorre la cort ina que 
ens impedeix veure'ns com a perso-
natges d'una obra en que grups d'in-
dividus es traslladen d'un Hoc a un 
altre sensé cap propòsit définit, for-
mant una coreografia tan ordenada 
com hilarant. 
E l seu méditât sentit visual i el seu 
précis ús d'aliò cinematografie queden 
a vegades diluïts en aquest diseurs "ra-
cionalment càlid" on els individus so-
len ser les victimes de les seves prò-
pies solucions. 
Avançant per terrenys que domi-
nava complétant una filmografia par-
ticular i modélica que li permet re-
flexionar des d'un angle de la realitat 
on allò quotidià i el seu entorn de-
terminen l'individu. 
Pel rodatge de Playtime, Tat i dis-
posa d'un gegantesc decorat prop de 
Paris —els seus coHaboradors el ba-
tejaren com "tativille"— on va recre-
ar "la seva ciutat" per la qual circula-
ven lliurament les seves idees sobre 
l 'existència quotidiana. 
Ta t i va quedar atrapat econòmica-
ment a "tativille" de la mateixa forma 
que els seus individus queden atra-
páis a r ' en to rn quotidià" que el pro-
grés segons pareix té previst que t ro-
bem la tranquiHitat i la félicitât. • 
